































































































































































女子平均 標準偏差 男子平均 標準偏差
1.体動増えすぎるのではないかと心配します 4.03.(1.60) 2.35 (0.56)
2.空腹の時でも食事をさけます I.82 (1.03) 1.62 日.07)
5.食べ物を小さく切り刻みます 2.44 (1.45) 1.88 日.19)
6.私が食べている食べ物のカロl)-量に気を配ります 2.32 (1.46) I.48 (0.99)
7.炭水化物の多い食べ掛輔にさけます I.54 日.07) 1.21 (0.69)
l.もつと餐せか}という思いで動いっぱいです 3.68 日.84) 1.95 (1.47)
12.謝 すればカロリー を使い果たすと思います 3.37 (1.57) 2.64 日.75)
14.自分¢林に潜肪がついているという考えのとりこになっています 3.17 (1.77) 1.90 日.35)
16.を相の入った*ベ物をさけけ 2.17 (1.26) 1.72 日.07)
19.食べ物に関するセルフコントロー ルをしています 2.28 (1.41) 2.00 日.36)
21.食べ物に関して鯛 をかけすぎたり,考えすぎたりします 1.85 (1.27) 1.41 (0.86)
2.甘いものを食べたあと,不愉快な気持ちになります 2.07 (1.56) 1.43 (0.89)
23.ダイ工.Jトにはげんでいます 2.08 日.40) 1.34 (0.83)
25.栄頚価が高いものが新しくでても試食したくありません 2.23 (1.35) 2.03 (1.46)
ⅠⅠ 過食因子 (BulimiaFactor)
女子平均 唐草偏差 男子平均 標準髄
3.食べ物のことで薪がいっぱいです 2.04 (1.26) 2.09 日.33)
4.制止できないと思いながら,大食したことがあります 2.55 (1.44) 2.44 日.00)
10.食後にひどくやましいことをしたように思います 1.84 (1.36) 1.49 日.06)





女子平均 橿準偏差 男子平均 青草偉差
8.他の人は私がもつと食べるさうに望んでいるようです 2.24 日.76) 2.SO ‖.75)
13.私はやせすぎているとみんなから思われています 1.90 日.45) 2.18 (i.65)
15.他の人より食事に時欄をかけけ 2.81 日.62) 2.10 日.47)
20.ほかの人たちが私に食べるように圧力をかけていると思います 1.76 (1.35) 1. 7 8_(1.41)
Ⅳ その他
女子平均 繍華厳 男子平均 覆車乍控
9.*鼓に吐きます 1.19 (0.71) I.15 (0.60)
17.ダイエット食(美容剣 をたベています 1.42 (0.95) 1.26 (0.88)















































































































男 子 女 子
山 口 (1985) Mf>Mm>Fm>Fw Mf>Fm>Fw>Mm











































































































































































































































3)Blos著 野沢訳 青年期の精神医学 誠心書房 1971
4)皆川邦直 青春期青年期の精神分析的発達論
-ブロスの研究を巡って









































-244- 人 間 福 祉 学 科
Summary
Thepurposeofthisstudywastoinvestigatetherelationshipbetweenanorexianervosatendencyandadirection
ofhowtheydesiredtobecome,inearlyadolescence.Themainresults･wereasfolows.
(1)Inea.rly-adolescent,anorexianervosatendencyingirls(marksforEAT-26)washigherthaninboys･
(2)ThetendencyofanorexianeⅣosaishigherinearly-adolescentgirlsthanincolagestudentswomen.
(3)Therewasasignificantpositiveco汀elationbetweenthetendencyofAnorexianeⅣosa(marksforEAT-26)
andthemarksforFeminity-Womanscale.
(4)ThereーWaSaSignificantpositivecorrelationbetweentheDietfactorandtheFeminity-Womanscale.
(5)Therewasasignificantpositiveco汀elasionintheBurimiafactorandtheMasculinity-manscale.
TheseresdtswerediscussedfromthestandpointofMasculinity-feminityaxiswithwhichtheywantedtobecome
asadults.
(8)
